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1۴
COVID-19برای غربالگری افراد مشکوک به AIفلوچارت گام های طراحی مدل 
جمع آوری داده های پژوهش از طریق فرم های پر شده توسط افراد 
19-یدوکومشکوک به 
پیش پردازش داده ها و تقسیم بندی داده ها به گروه های آموزش، 
تست و اعتبار سنجی
و آموزش مدل با داده های گروه آموزش، تست مدل با  AIطراحی مدل
داد های گروه تست و اعتبار سنجی
خروجی مدل با ورودی های مدلمتغیربررسی همبستگی بین
شبیه سازی مدل و تست آن
جهت ارزیابی مدل برای کاربران GUIطراحی رابط گرافیکی
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تخمین پارامترهای مدل جهت انجام کالس بندی
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2۰
اجرای کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه و هماهنگی با مسئولین مربوطه به منظور
پژوهش 
کسب مجوز انجام پژوهش از کمیته اخالق دانشگاه
 توضیح به نمونه های پژوهش در مورد هدف پژوهش، نحوه همکاری، روش های جمع آوری و
ضبط داده ها،  اختیاری بودن شرکت در پژوهش و حق کناره گیری از پژوهش
 ه و مشاهدهچک لیست، مصاحب)محرمانه ماندن کلیه اطالعات شرکت کنندگان نزد پژوهشگر )
و عدم اشاره پژوهشگر به نام افراد در تحلیل
در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش با مسئولین مراکز مورد مطالعه
رعایت ضوابط وزارت بهداشت در اجرای پژوهش و چاپ نتایج آن
مطالبترجمهوعلمیمنابعوکتبازاستفادهدرامانتوادبیحقوقرعایت
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